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Southwestern Oklahoma State University’s Department of Chemistry recently honored
its outstanding students at a banquet held on the Weatherford campus. Receiving
honors for the 2012-13 academic year included
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